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hilippe Boudon u svom djelu O arhitekton-
skom prostoru (u prijevodu Milene BekiÊ Mi-
linoviÊ, uz struËnu redakturu Nade Vrkljan
KriæiÊ - izvornik je iz 1971., a ovo je prijevod
2. izdanja iz 2003.) raspravlja o arhitekton-
skom prostoru, ali na naËin da se je prethod-
no oËitovao o arhitekturi i svim oblicima pro-
stora kojima se arhitektura do sada bavila.
On istovremeno barata pojmom arhitekturo-
logije ili znanosti o arhitekturi, da bi u zak-
ljuËku izveo i pojam arhitekturoloπkog pros-
tora. UzimajuÊi u obzir razvitak arhitekturo-
loπke misli, on Êe se u drugom izdanju svoje
knjige referirati na tekst prvog izdanja, s ti-
me da Êe ga komentirati u odjeljcima, prido-
danim svakom poglavlju, u kojima Êe pod za-
jedniËkim naslovom „ponovno Ëitanje“ rein-
terpretirati svoje ranije stanoviπte, tamo gdje
to smatra potrebnim. To aktualiziranje preko
trideset godina staroga teksta zanimljiv je pri-
mjer ukljuËivanja novih spoznaja, koje, meu-
tim, bitno ne mijenjaju, veÊ samo dopunjuju
prvotni tekst.
Predgovor drugom izdanju pod naslovom
Epistemoloπke podjele i arhitekturoloπke
nuænosti Ëini sloæeni uvod u novo izdanje,
gdje se spoznajne podjele veæu uz nuænosti
koje se pojavljuju kao rezultat arhitekturo-
loπkog pristupa. KoliËina problema nazna-
Ëenih u ovom predgovoru utjeËe na kasnije
iznesene teze. Proporcija je instrument koji
su arhitekti posudili iz matematike/geometri-
je, da bi govorili o mjeri, ali on je neprimjeren
za objaπnjavanje arhitektonskog prostora,
koji poËiva na mjerilu. Iako Êe se autor i kas-
nije u knjizi baviti razlikom izmeu geometri-
je i arhitekture, mjerilo je srediπnje mjesto
razlike jer po njemu geometrijski prostor ne
moæe objasniti sloæenost prostora koncepci-
je, koji arhitekturologija oblikuje kao arhitek-
turoloπki prostor. Za razumijevanje arhitek-
ture iznimno je vaæan koncepcijski prostor
jer iz njega proizlaze pitanja i mjere i mjerila.
Njime se, kao reprezentativnim prostorom,
ostvaruju dvije funkcije predstavljanja arhitek-
ture: u spoznajnom i u stvarnom smislu. U
arhitekturologiji mjerilo dolazi na prvo mjes-
to, za njim proporcija zbog preciziranja, da bi
se arhitektonski prostor oslobodio epistemo-
loπke paradigme, koja predstavlja prepreku
za njegovo razumijevanje kao geometrijskog
prostora.
Ostala struktura knjige kreÊe od definicija
arhitekture, preko dviju istaknutih epistemo-
loπkih prepreka arhitekturologije, od kojih je
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tiËka misao, do razmatranja prostora kao te-
meljnog fenomena. Potom Êe se posebno raz-
matrati prostor u miπljenju, a nakon svega
usporedba promiπljanja prostora geometrije i
arhitekture. Knjiga zavrπava poglavljem koje
je temeljno za njezin sadræaj, a bavi se mjeri-
lom kao osnovnim konceptom arhitekturolo-
gije. ZakljuËak rezimira, a Pogovor S. KriæiÊ-
Roban govori o znaËenju i doprinosu knjige.
S obzirom na to da se knjiga bavi arhitekton-
skim prostorom, valja reÊi da je on na kraju
ostao priliËno nedefiniran. U nizu kategorija
prostora koji se spominju u knjizi, od stvar-
nog i pravog, arhitektonskog i geometrijskog,
doæivljenog i reprezentacijskog, apstraktnog i
konkretnog, eksplicitnog i implicitnog, misa-
onog i konfiguracijskog, mentalnog i zamiπ-
ljenog, projektiranog i banalnog, do opipljivog
i arhitekturoloπkog, ostajemo u nedoumici kojim
bismo se prostorom trebali baviti u spozna-
vanju arhitekture. OËito je da su dominantni
arhitektonski, kao stvarni i arhitekturoloπki,
kao spoznajni prostor arhitekture. No, razina
i znaËajke prostora kojim se bavimo u zna-
nosti o arhitekturi ostaju i dalje otvorene.
Mjerilo je referencija stvarnog prostora, dok
je koncept udio arhitektova misaonog prosto-
ra u stvaranju. Arhitektonski je projekt pro-
jekcija izmeu tih dvaju prostora. Upravo sto-
ga, autor veliku pozornost posveÊuje mjerilu
i mjeri. Arhitektonski prostor istovremeno
sadræava stvarni prostor zgrade i arhitektov
mentalni zamiπljeni prostor. Mjerilo je zako-
nitost prijelaza iz jednog od tih prostora u
drugi ili uspostavljanja veze izmeu mjera
jednog i drugog prostora, dok je proporcija
uspostavljanje veze izmeu mjera jednog
prostora i drugih mjera toga istog prostora.
Promjena mjerila, koja je ustvari promjena
problema, mogla bi objasniti zamjenu pojma
okoline pojmom arhitekture. Okoliπ i grado-
gradnja time postaju problemom arhitekture.
Iako su fenomeni mjerila i mjere razliËiti u
arhitekturi i geometriji, ostaje joπ uvijek otvo-
renim pitanje odreivanja i spoznavanja mje-
rila u prouËavanju arhitekture. Mjerilo utjeËe
na dimenziju arhitektonskog, ali i na spozna-
vanje i oËitavanje arhitekturoloπkog prostora.
Stoga bi daljnja istraæivanja na tom podruËju
mogla pomoÊi boljem razumijevanju arhitek-
ture. Joπ uvijek su ostala otvorenim pitanja
unutraπnjeg i vanjskog prostora, koja se uz-
gred spominju, ali i pitanja vanjskog prostora
kao unutraπnjeg prostora neke veÊe cjeline.
Pitanjem mjerila, kojim se ovdje bavi Boudon,
joπ se davnih 70-ih godina u susjednoj Slo-
veniji bavio Peter Fister na primjeru prostorne
relativnosti u zaπtiti kulturne baπtine, razliku-
juÊi pri tome konceptualni, stvarni, zbiljski,
funkcionalni i strukturni identitet. Bilo bi
korisno istraæiti relevantnost spomenutih
dosega u odnosu na Boudonovo miπljenje.
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vije godine nakon Zlatarstva (Zadar, 2004.),
u sklopu velikog projekta obrade umjetniËke
baπtine zadarske nadbiskupije tiskana je i mo-
nografija Slikarstvo. Knjigu su napisala dva
autora podijelivπi je u dvije tematske cjeline.
Prvu cjelinu, koja seæe od 4. do kraja 15. sto-
ljeÊa, obradio je Emil Hilje, a s pet kataloπkih
jedinica pridruæili su mu se Pavuπa VeæiÊ (tri
starokrπÊanska mozaika) i Nikola JakπiÊ (dva
glagoljska misala). Druga cjelina, autora Ra-
doslava TomiÊa, obrauje umjetnine od kraja
15. do 20. stoljeÊa. SliËno kao u ediciji o zla-
tarstvu, podnaslov knjige ne podudara se u
potpunosti sa sadræajem jer primjeri u kata-
logu seæu do kraja 19. stoljeÊa, a iz 20. nema
nijednog. Monografija o slikarstvu poπtuje
zamiπljeni model edicije, pa nakon sintetskog
teksta svakog autora slijedi kronoloπki pos-
loæen katalog koji obuhvaÊa 146 kataloπkih
jedinica.
VeÊ se iz dvaju sintetskih tekstova, koji pret-
hode katalogu, vidi razliËitost saËuvane gra-
e, a u skladu s tim i razliËiti pristup pojedi-
nog autora. Dok je u srednjovjekovnom raz-
doblju slikarstvo “nastajalo” u samom gradu,
a uvezena djela bila su u manjini, u saËu-
vanoj baπtini novovjekog slikarstva situacija
je obrnuta. Stoga se u uvodu Emil Hilje usre-
dotoËuje na domaÊu slikarsku djelatnost,
vezanu uz legate graana koje pronalazi u
biljeæniËkim spisima iz bogatog fundusa
zadarskog Dræavnog arhiva. Legati su mahom
bili realizirani i govore o imovinskoj moÊi, ali
i stupnju likovne kulture naruËitelja. Naæalost,
ta se likovna baπtina kroz vjekove osipala, a
D
Ova nam knjiga otvara niz novih pitanja ko-
risnih za istraæivanje i vrednovanje arhitek-
ture i zbivanja u prostoru. Nije sasvim jasno
kako se u praktiËnom istraæivanju mogu pri-
mijeniti mnoge od Boudonovih teza, no one
su kljuËne za promjenu u naËinu razmiπljanja
o arhitekturi. Istovremeno nam ova knjiga po-
kazuje nedostatke u nedovoljno izoπtrenoj
terminologiji i nedovoljnoj povezanosti s dru-
gim teorijskim aspektima prepoznavanja i
vrednovanja materijalne kulture, Ëiji je arhi-
tektura neodvojivi dio. Relativna hermeti-
Ënost u naËinu izraæavanja oteæava πiru pri-
mjenjivost Boudonovih spoznaja. UnatoË
svemu, objavljivanje prijevoda ove knjige
koristan je i vrijedan Ëin, Ëime se pridonosi
boljem poznavanju aktualne arhitektonske
misli.
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